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Between everyday school life and experiences: reflections on 
possible masculinities in school located in the urban peripheries 
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